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1 Après des découvertes importantes au XIXe s. et au début du XXe s., le Bocage Bressuirais
a connu une longue période de recherche archéologique atone. Par conséquent, la carte
archéologique montre un « vide » visible dans le secteur pour les périodes antérieures
au  Moyen Âge  central.  Les  prospections  pédestres  entamées  sur  la  commune  de
Combrand  en 2016  et  poursuivies  sur  celle  de  Nueil-les-Aubiers  en 2017  visent  à
améliorer  l’image  de  l’occupation  du  sol  aux  différentes  périodes  en  sélectionnant
plusieurs secteurs d’études dont les résultats pourront ensuite être comparés. À une
exception  près,  les  communes  de  ce  territoire  n’avaient  jamais  bénéficié  de
prospections pédestres sur des surfaces conséquentes.
2 Avant cette campagne de prospection,  35 sites archéologiques étaient connus sur la
commune  de  Nueil-les-Aubiers.  Une  surface  totale  de  134 ha  a  été  couverte.  Les
prospections ont porté principalement sur trois secteurs :
à l’est de Nueil-les-Aubiers, un secteur centré sur la voie romaine Poitiers-Nantes autour des
hameaux de La Métairie,  de La Vacherasse, de La Véralière, de La Petite-Vacherasse et de
La Barbotinière (67,7 ha) ;
au sud du bourg, un secteur centré sur les hameaux du Rocher, de La Chauvinière et de
La Madeleine et à proximité de la croix de Bel-Air (50,8 ha) ;
au sud-ouest de la commune, autour des hameaux de Punault et de La Sarenière (15,5 ha).
3 Cette campagne de terrain a permis la découverte de six sites archéologiques. Un a livré
de la céramique potentiellement protohistorique, deux sites datent de l’Antiquité, dont
un habitat qui comptait apparemment une forge, deux ont livré de la céramique du
Moyen Âge tardif et du début de la période Moderne. Le dernier site n’a pas pu être
daté  (concentration  de  scories  de  forge).  Au  terme  de  ces  prospections,  la  carte
archéologique de Nueil-les-Aubiers compte donc un total de 41 sites.
4 En dehors de ces sites, du mobilier intéressant a pu être collecté. Il faut notamment
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qui peuvent être attribués au Paléolithique moyen. Si la céramique gauloise est rare,
celle de l’Antiquité est plus fréquente. Les secteurs proches de la voie romaine sont
ceux qui ont livré le plus de matériel, témoignant probablement de son existence dès la
période gauloise et de sa persistance au haut Moyen Âge.
5 Ces  premiers  résultats  apportent  des  éléments  concrets  sur  l’occupation du sol  sur
l’actuelle commune de Nueil-les-Aubiers et leur comparaison avec ceux obtenus sur la
commune de Combrand en 2016 montre une diversité des cas de figures qui remet un
peu en question la faiblesse de l’occupation du sol avant le Moyen Âge pour cette partie
du Bocage Bressuirais habituellement admise. Ce constat vient valider la méthode de
travail et confirme l’intérêt d’effectuer une troisième campagne de prospections dans
un autre secteur du Bocage Bressuirais ; elle aura lieu sur la commune de Moncoutant.
 
Fig. 1 – Carte archéologique : état des connaissances suite aux prospection de 2017
DAO : G. Saint-Didier.
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